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　ASIA is one. The Himalayas divide, only to accentuate, two mighty 
civilisations, the Chinese with its communism of Confucius, and the 
Indian with its individualism of the Vedas. But not even the snowy 
barriers can interrupt for one moment that broad expanse of love for 
the Ultimate and Universal, which is the common thought-inheritance 
of every Asiatic race, enabling them to produce all the great religions 
of the world, and distinguishing them from those maritime peoples of 
the Mediterranean and the Baltic, who love to dwell on the Particular, 







































































































































































































































































































1 cf. 例えば、オヌフは「諸規範」を、‘intersubjective understandings that con-
stitute actors ’ interests and identities and create expectations as well as pre-
scribe what appropriate behavior ought to be. ’（Onuf 1989）として定義してい
る。我々には、〈一帯一路〉構想の時代における新たな ‘World of Our Making’ 
が必要とされているのである。
2 cf. ‘China has achieved many “firsts” in the field of quantum communica-
tion, such as the world’s first secure quantum communication line connect-
ing Beijing and Shanghai, and the first quantum communication satellite 
nicknamed “Micius”. The success in building the line shows that China 
continues to lead the world in practical application and industrialization of 
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